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Vígjáték három felvonásban. Irta: Kadelburg Gusztáv. Forditota: Tímár Szsniszló.
K I :
Báró Wollien Ludolf, földbirtokos -- —
I Márai, felesége— — — — — —
Báró Wollien-Wollien Egon — — —
Báró Wollien Viktor, huszárhadaagy —
' Báró Wollien Rikárd, tábornok — —
Elly, leánya — — — — —
Gáspár fia, kadét — — — — —
Wollien Klotild | alapítványi — —
Wollien Genovéva j hölgyek — --
Dr. Wollien Farkas, a régészet tanára —
Ottó, főhadnagy, fia— — — — —
Rusohke Károly — — — — —
Elza, felesége — — — — — —
Ramberg Hilda, nevelt laányuk — —
Történik napjainkban. Az l-ső felvonás
— Krémer Jenő.
— Csókáné.











— Mészáros Giza. 
a berlini Bristol-szállodában, a 2
Báró Wollien Zaigmond, főudvarmesfcer — 
Irmgard, felesége — — — — —
Báró Wollien Kurt, jogtanácsos és jegyző 
Gerd]
Ernái
Ada \%Ludolf gyermekei 
Lia 
Mia
Ruschke, irodafőnök — — — — —
Ruhatárosnő — — — — — — —
Behrend, főpinczér — — — — — —
Fritzi . . .  — — — — — —
M axi P“ 0Mrek _ _ _ _ _ _
Vendégek. Pinczér.k 















JELe l y átrak::  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VILI. sorig 2 kor. 40 fül. VIII—tói XlII-ig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor 60 £111. 
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fill.. 
I tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íilL, vasár- ünnepnapon 60 fill°,
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12., délután 3— 5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
*
Holnap, szerdán május hó 3án, bérlet 175-ik szám „A“
János vitéz
Daljáték 3 felvonában. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Holtai Jenő verseire szerzé: Kacsóh Pongrác*.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 176-ik szám „B“ — Elnémult harangok. Színjáték. — Péntek, bérlet 177-ik szám „Cs 
— Mulatóistenek. Operett — Szombat, bérlet 178-ik szám ,A “ — (először) Erősek és gyengék. Szinmü. — Vasárnap délután bér- 
letszünetben félhelyárakkal — Casanova. Operett.,— Vasárnap este 7 órai kezdettel bérletszünetben az ev. F0f. főiskolai ifjuság 
zászlóavatása alkalmából Díszelőadás.
n ,oebreozen az.kir város könyvnyomda-vállalata. 1905. — 917 ig a z g a t ó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
